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DEL MINISTERIO DE MARINA
ORDENES
SERVICIO DE PERSONAL
Dotintim.—Ordvn
SUMARIO
(1(h •iiptienibre de 19.44 por la qutt
ise Poni-liman en los lipstin(ls (.111.ü.–se: indican a los Ofi•
eiales de la Reserva Naval Movilizada h: José 111aría
'Cardona Rodríguez. D. ..A.gustfii TiOjo,Lojio y Rarto
lomé Fontirroiz .Terraisa. Página 1.100. •
co.so.s. Orden ;de 8 de septiembre de 1944 par la que se
dispone queden incorparallos x.ursa de aptitud para,
50 metros los Buzos_ 11aores D. Joaquín .Solano Cam
pillo y D. Rafaril Bisquert Santatellal—Página, 1.100.
Comitskiones.—Orden de 8 de agosto de 1944 por la que be
dispone sea considerada como indemnizable la 4.0nii
sión que a -varios Buzos confiere la Orden minisheri-al
.de 1() 4itk julio Página 1.100.
Liceiwias para eoptracr nuttrimanio.—Orden de 8 de
septiembre de 1944 por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Igféréz de Navío D. Euxenic
Gaklón Barherán.—Página 1.100.
Hajas.—(irden de 8 de septiembre de 1944 por la que sO
dispone la baja en la Armada del Capitán de Curte
ta (S. Av.) don Manuel 'Cafíal y Gómez-Imaz.—angi
pa 1.1(» e
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•
SERVICIO DE PERSONAL\
cuniirman un Ii destinos que se
indican, a
•
partir de la fechia -en (Ine tomaron ut
Sión (kde los mismos. a los. -Oficiales de la Reserva -
Naval Mnvilizada que a conthmación -se rela.ciowm :
fficial segundo (Alférez de Navío.) 'D. .josé.
ría Cardona -Rodríguez.—Comandaute de la L.
)ficial segundo (Mférez de NaVÍ1.-0 ),
Lojo.--,-Comanklante de la
Oficial' tercero (.:kliérez de Fragata') .1.):
lomé Fontirroig Pferrasa.-----Comandante de 1a•1,.
.\1:Ldrid. (le ,eptiembre de 1911.
1\101‘j'N(
Pixemos. Sre-. Capitán General (1.1.'1 Dep-drtall;yilto
'Marítimo de Cartagen, .Vicealmiram jefe del
Servicio de j'e' rsonal 'Comandante Ge‘ler1
la Base Nav-al de- "klálerares.
Cursos.---De conformidad con lo infornilado pOr
el Estado 'Mayor de la Armada iv J efatura dq_
micción, se dispone que 10's Buzft> -Mayores 1). ja
quin Soland-Campilló v1). 'Rafael Bisquert Santaelt
queden incorporados al curso de aptitud p'ara O ile
tros comenzado en re!' del actual.•
.Madrid. 8- de septiembre .de 19,41.
MORENO
Núimiti) 209.
Coinisioncv..----Se dispone que la comisión_ qt.L
vario Buzos confiere la órdeti ministerial de io
julio último (1)7"0. núm„ 159), para efectuar un.'cur
so en la Escuela del Cuerpo, sea considerada como
indeMnizable.
Madrid, -8 de septiembre de 1944. •
Exemos. • Sres. Capitán General del Deparlament.)
-
'Marítimo de Cartagena, .Almiraiite,s Jefes del Ser 1
-vicio de PeiSonal, del Estado Mayor de, h A1.-111n
da" y de Instrucción.
_
MORENO •
Exci)1()s. Capitanes "Generales de los Departa
_ mentos -Marítimós de Cartagena y -El Ferrol-del
Caildille-). Almirante jefe •del -Servicio .de Perspna
y '(;ornandante General -de la Base Naval de Ba
leal'cs. •
Licencias para. coutilier—matri1.i1.enig.-7-De
midad con lo dispuestp en- la Ley dle 23 de juniu
de -.1941 .(1) O. núm. 16o), se
• concede licencia pan
contraer matrinionio con la ;señorita Antonia- Bru
gar9las Rodríguez al Alférez de Navío Ti). Eugenio
Galdón Barberán..
'Madrid, .de septiembre (li; •1044.
o •4 MORENO
4",xc1oil,. Sres. Comandante General 'del Departa
lucio() :Marítimo . Cádiz v. Vicealmirante jefe.
del Servicio de• Personal; • •
Bajas. Se dispone la baja cilla Armada del Ca
pitán...de Corbeta. (S. Av.) don. Manuel Cañal y
Gómez - Imaz, que .ha pasado a.-formar parte del
Cuerp) de Ingenieros Aeronáuticos.'
Madrid*, 8 de septiembre de 1944.
',xenins. Sres,
•
IMP-517.1-T4 *Dr VT.N1 T5rj.P.1 -11k MÁ$NAst
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